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Conclusions
●Galactic magnetism is beautiful
●3D structure becomes accessible via polarization
●Circular Polarization is the next frontier
●CP expectation map presented
●Detection is feasible with current / future telescopes if 
well calibrated
●CP allows test of 
- co-spatiallity of field components
- charge of synchrotron emitting leptons
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